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I. PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN
PERMASALAHAN
Penelitian pengembangan ADC pipeline ini untuk di implementasikan ke dalam
kamera kecepatan tinggi yang memiliki spesifikasi kecepatan 80 MSPS,resolusi 8-bit,
dan memiliki konsumsi daya kecil, permasalahannya adalah menentukan topologi
ADC jenis pipeline yang tepat untuk mengkonversikan 1-pixel analog < 100nS
menjadi pixel digital dengan clock konversi <12,5ns dengan teknologi desain AMS
0,35µm CMOS, di mana komponen-komponen pendukung ADC tersebut yaitu :
penguat operasional OTA, komparator presisi, saklar kapasitor (SC) dan pembangkit
clock non-overlapping serta unit delay D-FF . Kemudian mendesain ADC pipeline
untuk 1-stage, 2-stage dan 8-stage dengan menggabungkan komponen-komponen
menjadi topologi 1-bit/stage.
TUJUAN PENELITIAN TAHUN PERTAMA
(a).Menentukan ADC jenis pipeline topologi 1-bit/stage dengan mendesain
komponen-komponen pendukungnya, yaitu penguat operasional OTA,
komparator presisi, saklar kapasitor (SC) dan clock non-overlapping serta unit
delay (D-FF).
(b).Mendesain ADC jenis pipeline untuk 1-stage, 2-stage dan 8-stage dengan
menggabungkan komponen-komponen pendukung ADC menjadi topologi 1-
2bit/stage dengan pendekatan dari peneliti sebelumnya untuk mengurangi
kesalahan tegangan residu dan noise keluaran digital.
II. INOVASI IPTEKS
a. Kontribusi terhadap pembaharuan dan pengembangan ipteks.
Penelitian ini menghasilkan pengembangan teknologi ADC jenis pipeline yang
dikemas dalam kemasan SOC (System on Chip) dan dapat digunakan untuk
mengembangkan teknologi kamera kecepatan tinggi dan aplikasi lainnya seperti pada
pengolahan sinyal video, radio frekuensi serta penggunaanya dalam sistem terpadu
SOC seperti (Bluetooth, wifi, gsm, flash player, digital instrumenst, dll) serta
diharapkan dapat membuka wacana baru dalam rancang bangun chip yang mampu
mengubah paradigma ketertinggalan Indonesia dalam dunia industri chip menjadi
negara perancang chip dalam skala internasional.
b. Perluasan cakupan penelitian
Bagi ilmu pengetahuan dan penelitian, penelitian ini akan memberi tambahan
kontribusi dengan adanya pemahaman proses desain sebuah ADC jenis pipeline
dengan topologi 1-bit per stage yang masih kurang mendapatkan perhatian.
Penggunaan topologi 1-bit/stage dalam desain dan implementasi ADC pipeline dalam
penelitian ini, membuktikan bahwa topologi 1-bit/stage dapat dikembangkan untuk
kecepatan tinggi dengan konsumsi daya rendah.
III. KONTRIBUSI TERHADAP PEMBANGUNAN
a. Dalam mengatasi masalah pembangunan
Di Indonesia sudah banyak yang mulai berupaya melahirkan beraneka chip, tapi baru
sampai tahap desain untuk selanjutnya diproduksi di luar negeri. Jadi tantangannya
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massal. Dengan adanya industri chip menjadikan identitas bangsa dalam kancah
semikonduktor internasional. Artinya, bangsa ini mampu membuat otak
semikonduktornya sendiri yang akan membuat Indonesia sudah bisa memulai untuk
mandiri. Industri semikonduktor di Indonesia akan menjadi tonggak revolusi
elektronik negeri ini. Salah satu fondasi kemajuan bangsa adalah di bidang
semikonduktor.
Dalam penelitian ini, desain ADC pipeline untuk di implementasikan ke dalam
kamera kecepatan tinggi yang memiliki spesifikasi kecepatan 80 MSPS,resolusi 8-bit,
dan memiliki konsumsi daya kecil, merupakan salah satu bukti telah dihasilkannya
desain chip di Indonesia.
b. Penerapan teknologi ke arah komersial
Desain chip ADC pipeline ini selanjutnya jika diproduksi massal dan
dimplementasikan pada peralatan elektronik yang membutuhkan kecepatan tinggi
dengan konsumsi daya rendah, maka akan sangat menguntungkan.
Menurut Dr Eko Fajar Nurprasetyo, penerima BJ Habibie Technology Award 2010
dari BPPT, yang merupakan pendiri industri desain chipset pertama di Indonesia
(Jakarta - ANTARA News), menyatakan yakin bahwa 5-10 tahun lagi Indonesia akan
mampu memproduksi chipset sendiri secara massal di Indonesia. Menurutnya harga
produksi chipset sangat rendah tapi bisa dijual sangat mahal, oleh karena itu jika
Indonesia bisa memproduksi sendiri kebutuhan dalam negerinya, maka akan banyak
devisa yang bisa dihemat.
c. Alih teknologi
Sampai dengan tahun 2005, Indonesia masih bergantung pada chip buatan luar
negeri. Padahal chip merupakan inti dari semua teknologi dalam perangkat
elektronik. Keping cerdas ini selalu menemani kehidupan manusia. Benda-benda itu
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mobil, pesawat tempur, wahana antariksa, bahkan mainan anak. Dengan membangun
industri desain chip maka Indonesia setara dengan negara-negara maju. Yang paling
utama dalam industri chip adalah masalah desain, jadi penelitian ini sudah
menunjukkan suatu pengembangan desain chip yang mendukung untuk
diimplementasikan pada kamera kecepatan tinggi dan berkonsumsi daya rendah.
d. Kelayakan memperoleh hak paten/cipta
Sebagai temuan baru, desain rangkaian ADC dan desain lay-out ADC ini dapat
diajukan perolehan HKI-nya.
IV. MANFAAT BAGI INSTITUSI
a. Keterlibatan unit-unit lain di perguruan tinggi dalam pelaksanaan penelitian
Unit-unit yang terlibat dalam penelitian ini adalah :
- Pusat studi Mikroelektronika & Pengolahan Citra Universitas Gunadarma.
- Laboratoire Electronique, Informatique et Image (Le2i) Universite De Bourgogne,
Dijon-France, karena topik penelitian ini merupakan bagian dari riset yang
dikembangkan oleh laboratorium tersebut.
b. Keterlibatan mahasiswa
Mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Gunadarma yang bernama Nickal Cosmas
(NPM : 18407011),dengan Laporan Penulisan Ilmiah dengan judul ”Analisa
Rangkaian CMOS pada Op-amp Transkonduktansi”.
b. Kerja sama dengan pihak luar (kontrak baru, royalti, dsb)
- Laboratoire Electronique, Informatique et Image (Le2i) Universite De Bourgogne,
Dijon-France.
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